










Ставшая традиционным крупнейшим мировым профессиональным 
форумом для специалистов и руководителей библиотек, издательств, кни-
гораспространительских организаций, музеев, архивов и других учреж-
дений науки, культуры и образования — XIX Международная конфе-
ренция «Крым» (2—10 июня 2012 г., Судак, АР Крым, Украина) собрала 
1 210 зарегистрированных участников из 20 стран (http://www.gpntb.ru/
win/inter-events/crimea2012/disk/index.html). Проводимая под эгидой 
ИФЛА, конференция не нуждается в особом представлении, так как хорошо 
известна всему библиотечному и издательскому сообществу своей пробле-
матикой и научными результатами.
 Тема 2012 г. — «Библиотеки в цифровую эпоху: новая парадигма и 
новая роль в общественном развитии» — логичное продолжение всех споров 
и докладов на конференции за последние годы. Основное внимание в них 
уделялось состоянию и перспективам развития библиотек, в том числе на 
базе информационных, компьютерных и интернет-технологий; правовой и 
деловой информации; активизации сотрудничества между библиотеками, 
научными, культурными, образовательными, издающими и распространя-
ющими организациями. Постоянно обсуждаемыми вопросами являются: 
создание и функционирование электронных библиотек, корпоративных 
библиотечно-информационных систем, ключевые проблемы современного 
библиотековедения и информатики, роль библиотек в обеспечении совре-
менных инновационных и образовательных технологий.
Отличительной особенностью Международной конференции «Крым-
2012» стало особое внимание к проблеме образования. Ежегодно в про-
грамму включаются секции и семинары по современным проблемам под-
готовки кадров, а в 2012 г. главным вопросом интеллектуальной дуэли 
«К барьеру!» — одного из новых, но уже завоевавших популярность меро-
приятий — стал «Какое будущее у библиотечной профессии и есть ли оно?». 
Дуэль, собравшая более 350 зрителей, — крупнейшее и наиболее посещае-
мое (после ежегодного пленарного доклада Я.Л. Шрайберга) мероприятие. 
Его цель —  попытка обозначить наиболее острые проблемы подготовки и 
переподготовки кадров для библиотек и представить возможности по вы-
ходу из кризиса, в котором оказалось библиотечное образование. Победил 
Э.Р. Сукиасян, заведующий сектором главной редакции ББК — главный 
редактор ББК Российской государственной библиотеки (РГБ).
В 2012 г. в программу форума было включено более 50 различных ме-
роприятий, в том числе: заседания 15 постоянных секций, тематические 
семинары и круглые столы, дискуссионные площадки, презентации новых 
изданий и проектов; Форум ИФЛА, специальная программа проблемно-те-
матического направления «Авиация и космос» и др.
Традиционно к началу конференции издается сборник трудов (CD-
ROM), который в 2012 г. состоит из 139 докладов 158 авторов (тексты 
докладов см.: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2012/disk/
proceeding.html).
РГБ курирует на Конференции четыре научных направления: элек-
тронные библиотеки, библиотечная инноватика, лингвистическое обе-
спечение библиотечно-информационных систем, стратегическое развитие 
библиотечной отрасли. Это было отмечено Оргкомитетом: Российская госу-
дарственная библиотека была награждена почет-
ными дипломами как спонсор и организатор ме-
роприятия Секции 3: «Электронные библиотеки». 
Специальный диплом «За оригинальные и ин-
новационные выступления в рамках программы 
Конференции “Крым-2012”» получила Е.Н. Гусе-
ва (такой диплом был присужден впервые).
Конечно, научные итоги Конференции еще 
предстоит осмыслить и проанализировать, неко-
торые дискуссии продолжаются до сих пор. Оста-
новимся на самых заметных, на взгляд автора, 
научных достижениях конференции.
Ежегодный доклад конференции «Крым». 
Тема Ежегодного пленарного доклада XIX Меж-
дународной конференции «Крым-






ческой библиотеки России Я.Л. 
Шрайберг, была обозначена как 
«Интеграция библиотек в разви-
вающееся информационное об-
щество: что нас ждет впереди?» 
(http://147.45.19.130/reader/
flipping/Resource-3212/2012/
index.html). Цель подобных пленарных докладов 
(а они представляются с 2001 г.) традиционна — 
анализ и прогноз состояния отрасли за год.
В 2012 г. акцент был сделан на прогнозирова-
ние будущего библиотек в уже наступившую циф-
ровую эпоху. Докладчик уделил особое внимание 
таким вопросам, как понимание роли библиотек 
современным обществом, оценка роли и места 
библиотек в общественной эволюции XXI в., ис-
следование феномена и возможностей мобильных 
библиотек, сохранение культурного, в том числе и 
находящегося на цифровых носителях, наследия, 
проблемы традиционного издательского бизнеса и 
юридическое обеспечение прав авторов и издате-
лей в эпоху информационных технологий.
Я.Л. Шрайберг еще раз остановился на усло-
виях, в которых живет современное общество, — 
интерес к чтению падает, посещаемость библиотек 
снижается во всем мире; число легальных скачи-
ваний книг из Интернета в России не превышает 
10% (и это еще не предел); гаджеты вытесняют 
из обихода «традиционные» носители текстовой, 
аудио- и видеоинформации. Однако имеющие эти 
новые устройства пользователи начинают читать 
больше книг. Грядет трансформация издатель-
ского рынка, и библиотеки являются его самым 
чутким индикатором. При этом « …с изменением 
носителя и даже полным вовлечением в Интернет 
библиотека не перестает быть библиотекой как 
системой со всеми присущими ей функциями. 






комплектования и списания электронных изда-
ний в библиотеках должны быть обязательно, а 
для электронных изданий еще не все проработано 
досконально; впрочем, как и сохранность элек-
тронных изданий по сравнению с их печатными 
аналогами». 
Подводя итоги приведенным соображениям 
и выводам, автор высказал обоснованное мнение, 
что «несмотря на все усилия, технический про-
гресс и агрессивная мобильная 
среда неизбежно внесут свои 
коррективы в наше видение бу-
дущего библиотек… Поэтому с 
особым чувством относишься к 
тем представителям нашей про-
фессии, которые не хотят, чтобы 
слово “библиотека”… оказалось 
на задворках информационной 
коммуникации и нашей жизни в 
новом обществе». 
Основываясь на таком по-
сыле пленарного доклада и всей 
Конференции, хочется особо оста-
новиться на двух ее событиях, которые и были по-
священы поиску места библиотек в стремительно 
цифрующемся мире.
Открытая лекция «Библиофутурология. Бу-
дущее российской книжности. Эскизный проект». 
А.В. Соколов, профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета культуры и искусств, 
посвятил свое выступление (http://www.gpntb.ru/
win/inter-events/crimea2012/disk/130.pdf) обосно-
ванию необходимости комплексных исследований 
библиотечного дела, направленных на гуманиза-
цию профессии, которая, по его мнению, попала в 
плен технократизации и преувеличенного внима-
ния информационной, а не человеческой состав-
ляющей библиотечной деятельности. Обрисовав 
имеющиеся проблемы и четыре варианта развития 
современного общества (потребления, информаци-
онное, знаний и риска), А.В. Соколов настоятельно 
рекомендует заняться библиофутурологией, база 
которой — исконная российская книжность. Это 
поможет не спастись библиотекам, а спасти обще-
ство от интеллектуальной деградации.
Дискуссионная площадка «Библиотека в си-
стеме цифровых коммуникаций: стратегия выжи-
вания». Цель организаторов и участников — опре-
деление роли и места библиотек в формирующей-
ся системе цифровых коммуникаций. Дискуссия 
по этой проблеме началась с интеллектуальной 
дуэли «К барьеру!» в 2011 г. и продолжалась в раз-
ных форматах и на разных площадках весь год. 









выработки требований к библиотеке новой формации, обозначения ее ос-
новных функций и задач, пора определить комплекс конкретных действий, 
направленных на реализацию намеченных решений. В ходе мероприятия 
предполагалось сформировать инициативную группу, которая возьмет на 
себя реализацию выработанных решений. Эта дискуссия собрала более ста 
человек.
Базовый доклад «Библиотека в системе цифровых коммуникаций: 
стратегия выживания» (http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2012/
disk/144.pdf) представил В.К. Степанов (Московский государственный уни-
верситет культуры и искусств). В нем рассматриваются основные вызовы, 
которые бросают информационные технологии современным библиотекам, 
предложен перечень мер, необходимых для выживания библиотеки как 
общественного института в формирующейся системе цифровых комму-
никаций. Автор предложил свои варианты решения ключевых правовых, 
организационных и технических проблем, которые уже сегодня влияют на 
ближайшее будущее библиотек.
Е.Н. Гусева (РГБ) в выступлении «Главное в жизни — определиться: 
где твое место и что ты за птица», категорически возражая против реали-
зации «стратегии выживания» для библиотек, предложила конкретные 
действия по решению имеющихся проблем. Основное положение в докладе 
занимал анализ места библиотек с применением методов оценки деятель-
ности, принятых в бизнес-среде. По результатам даже самого приблизи-
тельного анализа получается, что, несмотря на всю свою многовековую 
историю, библиотеки как бизнес (т. е. деятельность) находятся на этакой 
«нулевой точке», когда есть только идея, не сформирована потребность, не 
прописана возможная стратегия, не сформулированы цели и нет критери-
ев, по которым должна подбираться команда исполнителей. Известно, что 
риск погибнуть для бизнеса на этой стадии наиболее велик. При этом во всей 
отрасли (в масштабах страны) давно уже реализуется именно «стратегия 
выживания» (как программа действий), являющаяся, по сути, программой 
«закрытия бизнеса». Был представлен план перехода от стратегии выжива-
ния к стратегии развития с учетом целей деятельности и самих библиотек, 
и их непосредственных «смежников» — сферы книгоиздания. 
Далее слово получили эксперты-соучастники. От библиотечного сооб-
щества выступили А.С. Карауш (Муниципальная информационная библио-
течная система, Томск) и Н.В. Абросимова (Ярославская ОУНБ им. Н.А. Не-
красова), от издательского бизнеса — Р.Г. Саразетдинов (Издательская 
группа ГРАНД-ФАИР, Москва) и Л.А. Казаченкова (Издательский центр 
«Литера-пресс», Москва). Они оценили предлагаемые шаги и добавили свое 
мнение и видение по развитию ситуации. Таким образом реализовалась 
задача выслушать мнения всех участников деятельности и попытаться вы-
работать реальную, устраивающую всех и поддерживаемую большинством 
программу действий.
Результатом работы дискуссионной площадки «Библиотека в системе 
цифровых коммуникаций: стратегия выживания» явилось формирова-
ние инициативной группы профессионалов, которая ставит своей целью 
разработку путей развития отрасли в условиях ее перехода на цифровые 
технологии. В рамках работы дискуссионной площадки был намечен ряд 
ключевых вопросов, направленных на гармоничное вхождение библиотек 
в систему цифровых коммуникаций.
По итогам обсуждения была составлена резолюция следующего со-
держания: 
«Основной своей задачей в настоящий момент группа считает пере-
смотр положений Гражданского Кодекса Российской Федерации, касаю-
щихся обращения в библиотеках объектов интеллектуальной собственно-
сти. В представленных в Государственную Думу редакциях ГК РФ предель-
но ограничивается роль библиотек в части использования объектов интел-
лектуальной собственности в цифровой форме. Как и в ныне действующей 
редакции ГК РФ библиотекам дается право ис-
ключительно на использование материалов в циф-
ровой форме в стенах библиотек, без возможности 
копирования их читателями для дальнейшего 
личного использования.
Члены инициативной группы убеждены, что 
ключевые тенденции развития сферы цифровых 
услуг и практика зарубежного библиотечного дела 
свидетельствует о том, что библиотеки могут и 
должны предоставлять «выдачу» цифровых ма-
териалов для удаленных читателей. 
Речь идет исключительно о правомерно вве-
денных в гражданский оборот электронных вер-
сиях книг, периодических изданиях, аудио- и 
видеопродкуции, закупленных библиотеками у 
законных правообладателей и обеспеченных сред-
ствами защиты, препятствующими их несанкци-
онированному распространению.
Члены инициативной группы считают, что 
полнокровное функционирование библиотечной 
системы России осуществимо лишь при условии 
закрепления в новом ГК РФ возможности для би-
блиотек вести удаленное обслуживание, при усло-
вии гарантированной защиты всего «выдаваемо-
го» контента. Это позволит сохранить информаци-
онный статус библиотек, сделав их неотъемлемым 
элементом формирующейся в России системы 
легального распространения интеллектуальных 
продуктов в цифровой форме.
Члены инициативной группы едины во мне-
нии, что сохранение существующего законода-
тельного ограничения на выдачу цифрового кон-
тента за пределы библиотек фактически устраняет 
библиотечную сеть страны из современной и тем 
более перспективной системы информационных 
коммуникаций и лишает россиян конституци-
онного права на легальный бесплатный доступ 
ко всему спектру продуктов интеллектуального 
труда. В ближайшее время члены инициатив-
ной группы представят свое видение проблемы и 
предложения в документально-зафиксированной 
форме в органы, от которых зависит принятие 
решений по данному вопросу».
Таким образом, сквозной темой на конфе-
ренции «Крым-2012» стал поиск решений, кото-
рые помогли бы библиотекам и издателям занять 
достойное место в обществе в эпоху тотального 
распространения цифровых технологий. Мнения 
высказывались разные, решения предлагались 
иногда спорные, но общее настроение сообщества 
было однозначным: пора переходить от слов к 
делу, от конфронтации — к сотрудничеству.
Е.Н. Гусева,
начальник Управления системой фондов 
Российской государственной библиотеки,
кандидат педагогических наук
Тема XIX Международной конференции 
«Крым-2012» — «Библиотеки в цифровую эпоху: 
новая парадигма и новая роль в общественном раз-
витии». Участники конференции обменялись нако-
пленным опытом по вопросам мировой информаци-
онной инфраструктуры, национальных информаци-
онных ресурсов и формирования фондов библиотек 
на национальных языках; взаимодействия библио-
тек, книгоиздателей и книжного рынка; изменений 
авторского права и интеллектуальной собственно-
сти; развития образовательных технологий в эпо-
ху информационного общества, информационного 
обеспечения процессов образования и управления.
Ключевые обсуждения по одной из основных 
тем конференции — «Онлайновые технологии, 
электронные издания и Интернет в библиотеках. 
Электронные библиотеки и электронные ресур-
сы. Электронное обучение» — были проведены на 
секции «Электронные библиотеки», организован-
ной 5 июня 2012 г. Российской государственной 
библиотекой (РГБ) при поддержке Российской 
ассоциации электронных библиотек.
Председателями секции выступили гене-
ральный директор РГБ, президент Библиотечной 
Ассамблеи Евразии А.И. Вислый, заместитель 
генерального директора по библиотечной рабо-
те Российской национальной библиотеки (РНБ) 
О.Н. Кулиш, заместитель генерального директора 
по информатизации РГБ, директор Российской 
ассоциации электронных библиотек И.А. Груз-
дев, начальник Управления функционирования и 
мониторинга клиентского сервиса РГБ, замести-
тель директора по информационным технологиям 
Российской ассоциации электронных библиотек 
Н.В. Авдеева.
Горячая дискуссия по вопросам создания, 
получения и использования электронных копий 
изданий завязалась уже после первого доклада, 
сделанного А.И. Вислым. В своем выступлении на 
тему «Электронные и традиционные библиотеки: 
мифы и реальность» генеральный директор РГБ 
очертил современные пути получения доступа к 
знаниям, количественное соотношение печатных 
и электронных изданий (например, из 100 наибо-
УДК 026.066
ББК 78.347.8
Секция «Электронные библиотеки» на XIX Международной 
конференции «Крым-2012»
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